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Dalam skripsi ini penulis hendak menguraikan, membahas, dan menganalisis 
persoalan yang saat ini menjadi diskusi di kalangan akademisi dan masyarakat, 
yaitu berkaitan dengan penegakan hukum terhadap parkir liar di kota salatiga. 
Penegakan hukum terhadap parkir liar sangat menarik di perbincangkan dan di 
diskusikan sehingga menuai pro dan kontra. Pembahasan yang terkait dengan 
persoalan tersebut akan penulis tuangkan dalam beberapa bab di skripsi ini.  
Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum terhadap parkir liar 
khususnya di kota Salatiga telah diupayakan berbagai macam tindakan yang 
dilakukan oleh UPTD Parkir Kota Salatiga. Namun dalam mengatasi persoalan 
tersebut terdapat hambatan yang salah satunya terkait keterbatasan dana.  
Untuk itu penulis akan mengulas sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap 
Parkir Liar di Kota Salatiga. 
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